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Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone manteneF 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
c ión de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protecc ión. 0 D E T E R Ü E ' L Y SU PROVINCIA 
A Ñ O I V , - R e d a c c i ó n y Administración: Temprado, 11. Domingo 13 de Enero de 1935 
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Reportajes de actualidad 
Se ¡ü 
T E M A S D E L D I A 
10 3 f 
No recuerdo que exista en los tí-
tulos de la Constitución vidente ar 
tícu'o alguno que prohiba al Jefe 
del Estado emita sus opiniones antt-
el Consejo de ministros. Aquellos a 
quienes no ha paracido bien las sen 
oartídiatas, lo que hay de erróneo o 
lo que hay de acertado en la Cons 
Mtucíón y lo ha expuesto con su ha 
bitual elocuencia y con su acostum 
Don fllejaiÉQ se BMM à m-
n con Gil Robles 
¡Libros a 0'50 pesetas! ¡A treinta, a 
Madrid.—Desde ayer la atención 
brada brillantez ante los consejeros, política se hallaba concentrada en 
¿ H m perdido é s t o , algo de recibir la ^ e u ^ diez cénHmosI Con derecho'a .re-
señor Alcalá esas fres magnificas lecciones de ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ S t s eñor volven,. Y c o m e r á n una serie de 
o hai iiisis líe lilim 
Preferencia marcada por los libros sociales, políticos e históricos.-
de la Biblioteca Nacional 
•Opinión del Director 
Zamora en las reuniones mintsteria doctrina y también de experiencia, Lerr0UX-
— Y entre los compradores ¿qué 
sexo es el que predomina? 
— E l hombre desde Inego. Aunque 
agoten con relativa prontitud. S i -
guen a estos los históricos. 
Le preguntamos sobre el mayor 
f autores conocirlos para que el pú- es notable la afición que va arrai-! éxito del año a lo que responde sin 
Ies de la última semana no lo citan; de observación y de hechos? Abso- poco despué* de las Hi.-z y media blíco f;je |tí atenrí6n en una ütera- gando en las muieres hacia la lec-
y a lo sumo se contentan con argu-, Infámente nada y el país tampoco, de la mañana llegó al doimciho de tuIa n1 nlcance de toHa<5 ias fortu- tura 
mentar en el sentido de que quien Al Gobierno toca ahora cumplir con ^e,conr?nu?ición0íl^"ro^ lo ^ 8 El brioso madrileño ha p o d i - l i -
bare o tiene libremente, la facultad ; su deber e ir preparando las cosas i ^ c onc^^^^^^^^ ^ do visitar t a c h o s pn.ntos a m b u - E9tas apfedaciones difieren algún 
de nombrar los presidentes de Go-)para cumplirlo por su parte y e l | No asistieron a la r¿nnión, por iante«, renletos de libros, en las 
bierno no puede emitir y defender • país y a quienes sobre él ejercen al- encontrarse ausentes, los señores tanto de las que sobre el mismo te-
nunca con los C ó d i g - s conatitucio- • levantar estorbos para que se reali-1 Al terminar la reunión los concu-
nales que reducían a las primeras j ce en paz y legalraente la reforma y frrentes a ella dijeron a los periodis-
que se había d ido un voto de magistraturas del Estado, l lámense jes morar por todos los medios l id- i ^ . 9 ^ se , UJ ^ ¡i , , . . , Ifr,,. o f v h r í » la nniniAn r,nra ^,,^-sQfa ' confianza a Lerroux y se remitieron reyes o presidentes, a la condición tos sonre la opinión para que esta 
de poestes o de cerp3, dejando caer 
sobre ellos la nota de incapaces o 
de seres sin inteligencia y sin volun-
tad. No. Eso no ha debido ser nun-
ca, porque nunca ha debido ses que 
se prive a un ciudadana, y menos 
aún a un ciudadano que se le debe 
considerar adscripto en el grupo de 
los selectos, de interesarse, de preT 
ocuparse de los problemas que afec-
tan a su país. E l señor Alcalá Za-
mora tiene una experiencia consti-
tucional de más de tres años . E l 
señor Alcalá Zamora desde las altu 
ras de su puesto, rl que no deben 
llegar las pasiones políticas, ha ob 
servado, con su objetividad y con 
un desinterés que parecen vedados 
a los que participan de las luchas 
su mercancía, nos induce a bancarrota indica dos cosas muy 
pensar «obre la marcha de los ne- f,infiamenta1es; la apatía del público 
godos libreros, a nuestro parecer español a leer y la escaSf>z de escri. 
no muy halagüeña. stores 
terga de aquélla conocimiento c a - I ^ ^ ^ ^ ^ S ^ é3te había de fa' J^bros a ese precio! - P e r o ¿y la crisis económica?in-
h i ciiuar a xa t-rensa. S i só lo el papel lo vale, como di-i sinuarns 
^ , ^on Alejandro al salir dijo a los cen ios ^ « ^ ( W p , , í _ , , * . * « . ^ t. 
Eses ta la única manera de que ^ periodistas: ceñ ios vendedores. | - E x i s t e , desde Ibego pero obser-
podamos entrar todos en la lega!i-j - E n líneas generales todos he-I u ^ ^36 a^u,10s' ni reéa ,ados | ve usted que aunqne todos los nego-
dad laborando dentro de ella por mos estado conformes en las soiu-j56 Pnert^n a d ™ ^ - f dos e intereses estén afectados ñor 
nuestras ideas políticas Para ello ciones We se ^ y á h de dar » los ! Pero de todas forma3 el precio no crisi9 econ(STT,{cai también es ver-
só lo es menester, no nos cansare- a3un;os gubernamentales e igual- p u é d e s e más irrisorio, y ni aun í da(1 el r ú h H c o se ^ s t a en un 
a u iiu nu» ^.etuaaic mente en que no ex sten motivos pa así con^iénen vender f5ran cosa Por •' L , i J . i , 
mos de repetirlo, una cosa que la ra que, sé romoa el b'oaue c u - ^ o 1 S 8 " espectáculo lo qne pudiera emplear 
Const i tución sea para España, y no blerna. P el P.oque qu ^ to p ^ a m ^ , a nuestro parecer en la adquisición de un libro... y no 
que España sea para la Constitu-! Envis ta de ello se me ha otorga-: ^ el J o hace. 
c ión porque en este últ imo caso do un amplio voto de confianza pa- o i u AI I —^e dijo usted que había una 
siempre quedarían al margen de ™ f t ^ ^ Ostiones c o n e l ^ ^ ^ ^ dinero, o. scayiez érande de escritorea< 
eila todos los que más o menos re-; ' j E s decir: Puede suceder que'el | — Y la hay. No tiene usted más 
sueltamente creyeran que la norma E N L A P R E S I D E N C I A Zamora la lectura, el lector, haya 0,1,6 ver que el mercad0 se abastece 
política impuesta no era el campo j Madrld _ A las cinco de la tarde naufrng.do, o esté en peligro de >Príncipalmente de obra3 traducidas 
neutral y c o m ú n desde el que po- llegó el señor Lerroux a la Presiden ello. Y también que existiendo e) del fr,mrés ^ del italiano sobre to-
dríamos defender todos, dentro de ¡ cia y volvió a h ¡blar a los periodis- amante de los libros, no tenga éste Ído' Y 1os escritores españoles apar-
. .rirlos. 'Ambos 8U-; ^ de producir poco son siempre los 
por los ministros y ,„ ílut— r» „i mismos. 
la ley, nuestras ideas. 
Miguel Peñaflor 
mismo cons -
so'ador 
Italia ha conseguido que se extien 
tas sobre el mismo tema de la reu- medios de adqui l 
nión celebrada por los inistros y . , . 
ex-ministros raHímlí»* hnír» au r»r^<.i- puestos son lamentables. Pero el i , 
ex ministros radicales bajo su presi- , ; _ j - ¿ E x i s t e n editoriales del últ imo 
cuanto hay que hacer en los acuer-puc'da ampliarse esto m á s . 
dos complementarios del general! , ^^P1"01110 celebraré una seg-m- ría. 
i. r. ^ j da conferencia con el s^ñor G i l Ro 
H a pasado el año 1934 y eVAño 
Nuevo ha tenido para el mundo en-
tero una sonrisa: la del Destino que 
abre una luz a le esperanza, la de la 
Paz que causa alegría a los que he-
mos estado temblando por la hora 
del estallido de una conflación que 
hubiera sido superior a la que esta-
lló en 1914: 
Ha venido Lavnl a Roma. Se ha. 
entrevistado con Mussolini. Los dos 
estadistas han estudiado los graves 
problemas que tenían preocupados 
a todos los mortales, y después de 
[unas escasas horas de negociado-
nes se ha f.rmado un acuerdo «Ita potencia3 a c ióa de Rusía | mará, señor Alba, r e d b i ó esta tarde 
mente bene icioso para esta sode-; Tu no J a lo3 periodÍ3tas en su despacho ofi 
fea l a ^ ' i e T r S ' ,0 ™* >^do por loe estadistas ita- cial. 
L·' f i í ' ?** PO ^ Uano v francés. " Y o veo el panorama-dijo el se-
W ^ E u r o p a 8 empeZad0 a ^ ^ ' l E l Papa, por su parte, ha influido Alba-completamente despeja-
dencia. tercer término, es decir, que ni ha-1 
—Aunque la reunión fué extensa ya lectores ni dinero, es mucho más laño^ 
-d i jo -como yo quise conocer la g^ave. ( —Se ha vendido mucho la obra 
Quisimos averiguar la causa y en ; « ü o n Bosco y su t iempo». E l «re-
busca de elementos de juicio fuimos cord» lo ha marcado la «Historia de 
a diferentes centros libreros. j España» de Menéndez y Pelayo y 
—No hay crisis de compradores «Defensa de la Hispanidad» de Maez 
—nos asegura el gerente de una de ^ tu. Las predilecciones del públ ico 
las más importantes Editoriales de ; se dirigen ahora hacia las cuestio-
Españá. Es decir para nosotros no nes históricas y sociales. Van ganan 
do terreno las políticas y apologéti-
opinión de cada uno de los diez que 
(kn sus límites en los territorios de asistían a ella, solamente en ello se 
Africa (Trípoli, Erítica y Somalia). n0* f-lé el tiempo. 
Francia tendrá la g rantía de que I Y p >co má-» puedo añadir. Que 
no va a enceder la.discordia de Ale- tof03 coincidimos en que la coali-
^,-,,,1^ «^^o iii* ,¡ ción gobernante existente es la uni-
mania para íines ulteriores. ca Vlable ea e8t03 nlomentoa. 
La dipiomneia ha comenzado una | Ha hab|ado cada uno de la situa. 
nueva era, y se le presenta mucho ción política y de los deberes que in existe. Vendemos cada vez m á s . 
trabaj o para esclarecer, con detalles, í cumbe al partido radica!, sin que Claro que si hubiera m á s dinero, el I número de compradores aumenta-
que se ha firmado, lh1p«v«i í„Q. 
A . • , . . j |ples y 81 luese necesario una tercera 
Austria puede estar segura de su ¡ la celebraría también. 
independencia que está garantida 
por las potencias más poderosas. 
Ya no podrá Alemania aleg ir dere-
— Entoncez a su juicio... 
—Desde luego estimo que se lee 
Yo creo que el Junes o el martes bastante' aunque pudiera y debiera 
tendrá lugar esta s( ganda conferen- i leerse más y q je si no es mayor el 
d a y desde hu go todo quedará re-! negocio librero no es debido a la 
chos a su unión con Austria, porque suelto deíimiivamente antes de la carencia de posibles compradores, 
se 1^  pondría el veto inmedíatamen- P Ura ^  88 Cürtes- sino a ,a escasez de dinero, 
te. E n el Convenio han intervenido, L O Q U E D I C E E L S E Ñ O R A L B A Vemos que en efecto, el local está 
no s ó l o Laval y Mussolini. los fac-j repleto de personas ávidas, al pare-
tores principales, sino las demás ' M a d r i d , - E l presidente de la Cá- cer, de lectura, aunque muchos se 
marchan sin comprar nada. Se lo 
hacemos notar a nuestro amable 
interlocutor y éste nos responde: 
- N o le extrañe usted. Hay perso-
nas que, no teniendo ocupación me-
jor se de Uca a examinar todos los 
E n 
I poderosamente, en el acuerdo, alen- í do. 
M i TaTeCT I " Partes contratantes a1 E n la reunión de esta mañana hu- hbr08' ea »a* librerías, 
del s n H ^ ^ ' T 8 ' ?t V ™ d-smayenen esa hermosa bo unanimidad y cordialidad." , todas piden catálogos y en ínguna 
del socialismo en forma de sov etis I e m p ^ a ^ la que ge jugaba Europa Todos los reuai j08 op;iiain.)S qae ; compr-n nada. Hay un señor que 
1 - - 1 de U A \ U ¿ * * ^ i - * - n / ^ v r - .^v;.conviene mantener la actual coali nunca adquiere ningú i libro^ pero 
todos los meses nos visita para pe-
dirnos un ca tá logo . E n la mano 
|mo. ha sido 
¡que los pueblos hayan descendido 
Ide nivel moral y de bienes materia-
pes, y con sus huelgas más o menos 
la última carta. P ío X I con su políti 
ca pacifista, ha aplaudido con emo- cl(^n gobernante y se concedió una 
ción al gobernante francés en la vi- vez má5 un amplio voto de confian 
Bita que le ha hecho. za al señor Lerroux para que resuel 
¡revolucionarias ha dado un golpe! 
¡de tírario o u ' íe,IZ inteligencia establecida. va-
Eo Dueden ^ H 7 K T i ^ ^ m o s nosotros, afianzará, con Yo creo que no habrá m á s diíicul 
po pueden ser satisfechos sus de- )a paz de Eur0pa( la economía de tades que las naturales de acopla 
1 
icos y reivindicaciones. 
Los pueblos del antiguo con n e nn ^ t ^ A t ^ * tranquilidad perdida durante e año 
«. no se entendían, y era menester 
a realización de un Conven o, pur; 
ual quedará i sin fuerza comba-j 
suelen traer un m o n t ó n de catálo-
gos de otras librerías. Se lo damos 
y... hasta el mes próximo. 
Le preguntamos sobre la preferen-
las naciones y haría que renazca la miento en un Gobierno de coali i o b r a s V ^ 
va los unos y les otros. 
Francia e Italia se han entendido.' 
o que equivale a dedr que se han 
ntendido todas las potencias. ín-
Debaco Arnalsa 
Roma. Enero 1935. 
iuso Inglaterra y Alemania. I A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
ción. 
Lo interesante e s - t e r m i n ó dici do el H f - ñ n r AIK i ce. INO existe una orientación defi-no ei señor Alba —que Lerroux y Gi l | n i ¿ 
alguna preferencia pudiéramos 
- S e lee de todo y a todos no di-
nida sobre tales o cuales materias. Robles están en la mejor diaposición i 31 
de ánimo para resolver los proble ' JñH|~r ^ ' " Z I Z T l 
mas. conveucldos ambos de que los l ^ ^ ^ I S L ^ de 
momentos actuales no son los más S S Í ^ Í ^ ^ ^ ^ ^ 
nronirir.» « a r - A . "'l,ffiOS n^pi^rtan mayor a t e n d ó n , 
propicios para detenerse en peque desde el advenimiento de la Repú 
ñas cosas. ^blica# Pu 
cas. Desde luego, la novela ha per-
dido interés. Se prefiere la biogra-
fía sin demasiada erudición. 
—Una pregunta aún: ¿ Q u é opina 
de nuestro marcado de América? 
— Que podría ser excelente, pero 
que por diferentes causas está malo 
grado. Una de ellas el bloqueo de 
divisas y otra no menos importante 
el gran número de ediciones fraudu 
lentas que se hacen de los libros 
que mayor éxito han tenido en Es -
paña, con lo cual nos imposibilitan 
para todo intento de negocio. 
E n efecto, el gerente nos ensefia 
un ejemplar de una obra de G . Pa-
pini editada en España y reimpresa 
en Buenos Aires sin autorización 
de ninguna especie. 
—Es lamentable, comentamos. 
—Y no es solamente en Buenos 
Aires y en casi toda la América, si-
no también en Alemania y Francia 
donde reimprimen nuestros mayo', 
res éxitos literarios. 
• * * 
E n busca de nuevas opiniones 
que completaran nuestro bosquejo 
de ba.'ance del libro español , nos 
dirigimos a una popular librería ins 
talada en la Puerta del So l . Nos re-
cibió amablemente su dueño que 
nos dijo lo siguiente: 
- P a r a mí no hay tal crisis del 
libro. Se vende más cada día. lenta-
mente desde luego, pero va en au-
mento. La época agitada en que vi 
vimos hace que los libros aobrt 
cuestiones sociales y políticas se 
vacilar: 
—Pemán, sin disputa. «El D M n o 
Impaciente» y «Señorita del Mar» 
son los dos libros que mayor venta 
han conseguido. Algún otro sobre 
política ha llegado a venderse bien. 
Por lo demás la verdadera crisis es-
tá en los escritores, pues a pesar 
del poco dinero que corre, el libro 
bien escrito se vende, sin grandes 
reclamos. Lo difícil es vender libros 
que no interesan a nadie m á s que a 
sus autores. 
Una última opinión. La m á s im-
portante: Se trata de don Miguel 
Artigas, director de la Biblioteca 
Nacional. 
Nos recibe con su habitual cordia 
lidad y con la misma se dispone a 
nuestro interrogatorio que va a ser 
breve. 
— E l amor al libro es cada día ma 
yor. Las salas de la Biblioteca están 
a todas horas completamente llenas, 
tanto que estoy ya estudiando la 
forma de ampliarlas. 
—¿Cuántas tarjetas de lectores 
tienen expedidas? 
—Más de nueve mil. Figúrese us-
ted, continúa, lo que sería si en un 
día determinado vinieran no todos, . 
sino 4.000 nada más . 
Asentimos. Pasamos luego a pre-
guntarle sobre las preferencias de 
los lectores. 
—Materialista, nos dice. P o c o i 
solicitan libros de poes ías . Prosa y 
dé esta tratados que no fatiguen 
mucho la cabeza. 
—Y en la sala general?—pregun-
tamos. 
- Oh allí, los libros de texto so-
bre todo. Particularmente a fin de 
curso, el refugio del mal estudiante. -
—Y en provincias ¿se instalan nue 
vas bibliotecas, o hay proyecto de 
ellas? 
—Es verdaderamente halagador, 
nos dice entusiasmado. Vea usted 
un caso. E n Málaga no había nlngu 
na biblioteca. 
Ya recordará usted aquello: 
Málaga, dudad braxía 
entre antiguas y modernas 
tiene doscientas tabernas 
y solo una librería. 
—De Fray Gerundio 
W - n i -
debe ser la 
- E n efecto. Pues bien, hemos 
inaugurado una recientemente y ya 
nos comunican que el local es insu-
ficiente para tantos como acuden. 
Y en otros puntos de España poco 
más o menos igual. Así es que, re-
sumiendo, creo poder asegurarle 
que vamos conquistando amigo» 
para el libro. 
Rafael Burgos 
H J t v o s 
País, superiores a 2'60 
» corrientes a 2'40 
Extranjero, superiores a 2 00 
* corrientes a 1'50 
En CASA ALCAINE 
Frente al Mercado 
Avanzada ya !a madrugada y por la referencia que de un trágico 
suceso ocurrido en Valencia facilitaron en Gobernación a los periodis-
tas, nos enteramos de qae el excelent ís imo señot ministro do Agricultu-
ra había salido de la c spítal del T u n a con dirección a Teruel. 
E l viaje del señor Jiménez Fernández a esta capital—eminentemente 
agraria, centro de una comarca de intensa vida agrícola -bien merec ía 
—a nuestro modesto juicio - los honores de la publicidad siquiera para 
que los labradores turolenses hubieran podido presentar a su excelencia 
el memorial de sus aspiraciones al propio tiempo que le rendían con su 
tradicional hidalguía aquella acogida entusiást ica y cariñosa que el titu 
lar de la cartera de Agricultura, se merece. 
Pero bien fuere por expreso deseo del señor Jiménez Fernández, 
bien por otras causas, que nosotros no hemos de analizar, lo cierto es 
que su breve estancia entre nosotros - e l señor ministro abandonará hoy 
nuestra capital a primeras horas d é l a m a ñ a n a - h a pasado desapercibi-
da para los agricultores turolenses que—dicho sea sm asomo de censu-
ra—eran o^s m á s interesados en hacerla grata y facunda. 
A l desear al señor Jiménez Fernández que su breve estancia entre 
nosotros le haya sido especialmente agradable, lamentamos sinceramen 
te que Teruel - y con Teruel nosotros—no haya podido rendirle aquella 
efusiva acogida que le hubiera tributado si a su llegada a esta capital no 
se le hubiera dado el carácter de riguroso incógnito. 
p r c i w i r 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señor médico de Víllarroya de 
los Pinares; señor inspector de Hi-
giene pecuaria, 
D I P U T A C I O N 
Ayer ingresaron, en arcas provin-
ciales: 
Por aportación forzosa: 
Mata de los O í m o s , 21376 pese-
tas. 
Teruel, 3.59479. 
Cubla, 19000. 
Torre de Arcas, 191'55. 
U N A D E T E N C I O N 
E n virtud de mandato del Juzga-
éo ha sido puesto a disposic ión del 
mismo el vecino Luciano Espallar-
gas Espada a fin de cumplir treinta 
días de arresto por no querer satis-
facer la multa que la Jefatura de 
Montes le impuso hace onos días. 
Raps! 
tm. m & M M 
i ïmmà hmm U ilsmu i i 
1 M::ñ"B W f O 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento.—Agustina Joaquina 
Higinia Julián Martín, hija de Sal-
vador y Pascuala. 
Defunción.—Eíías Sancho Ariño, 
de 75 años de edad a consecuencia 
de enteritis crónica.—Beneficencia 
provincial. 
A Y U N T A M I E N T O 
Mañana, si asiste suficiente núme-
ro de señores concejales, celebrará 
ses ión ordinaria la Corporación 
municipal. 
Los asuntos a tratar son de trámi-
te corriente. 
N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Han tomado poses ión de sus car-
gos de k spectores de primera ense-
ñanza de esta provincia los nuevos 
inspectores doña María de los Ange 
les G i l y don Gregorio. 
— Se autoriza el traslado de la es-
cuela de la Avenida de la República 
de esta población a la calle de Tem-
prado, número 6. 
[ l^ sl?8r|§ m te $mf&k í&Mt • 
I P I Q U E R , 20-2.° 
— A los maestros de Maniesa, Toril 
y Molinos se les manifiesta que no 
cabe alteración en el calendario es-
colar hasta que el Consejo provin-
cial acuerde 'as modificaciones que 
crea convenientes, 
-- A l ex-mnestro de Albalate del Ar 
zobíspo , don Luis Alguacil, se le im 
pone la separación de un año de la 
enseñanza con pérdida de la escue-
la . 
— A la Dirección general se remite 
la propuesta de material para las es-
cuelas de esta provincia. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
I Se comumca la aprobación de sus 
^presupuestos municipales a los al-
caldes de Cosa, Barrachina, Alde-
huela, Hoz de la Vieja, Montalbán, 
.Torrecilla de Alcañiz, Viílel, L a Zo-
ma y Torres los Negros. 
Santos de hoy. — Dominice I 
despué i de ia Epifanía. Santos G u 
mersindo, presbítero; V i c í o n m o , 
Hirmiliano y Estratáaico, mártires; 
Leoncio, obispo, y Santa Veróriica. 
Oficio y misa: Octava de la Epifa 
nía. Doble mayor. Color blanco. 
Santos de mañana.-El Beato Juan 
de Ribera, arzobispo; Santos Hila-
rio y Eufrasio, obispos; Julián, con-
fesor; Gregorio, Papa; Félix, prcs-
bííero. 
Oficio y misa: San Hdarío , obis-
po, confesor y doctor. Doble, color 
bi : i ico. Conmemorac ión de San 
Féiix, 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.—Se celebran du-
rav ce et mes de Enero en el Salva 
dor, 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral, —Misa rezada cada me-
día hora desde las siete treinta hasta 
las doce, 
Santiago.—Misas a las siete y me-
dia, ocho y nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
c m explicación del Catecismo, ocho, 
ocho y medía y la conventual a las 
nueve y media. 
E l Salvador.-Misas a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once-
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y me-
dia, nueve y doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misa a las 
seis. 
Santa Teresa. —Misas a las siete 
y medía y ocho 
Santa Clara . -Misas a ias siete y 
a las ocho. 
San Martín.—Misas a las cinco y 
siete y medía. 
Merced.—Misas a las seí-i y a las 
ocho. 
S A G R A D A F A M I L I A 
L a Asociación de familias cristia-
nas y visita mensual dom inaria, 
dedica a la Sagrada Familia, en la 
Iglesia parroquial de San Andrés 
Apóstol , solemne Tí íduo los días 
11, 12 y 13 del corriente mes, con el 
siguiente orden de los cultos: 
A las ocho, .misa de C o m u n i ó n . 
A Jas diez, misa solemne, 
Por la tarde dará principio el ejer 
ciclo a las cinco con exposic ión de 
su Diviaa Majestad y seguirá Santo 
Rosario, lectura, Trisagío a la Sagra 
da Familia (el úUirao día con orques 
ta), sermón, gozos, bendic ión solme 
ne y reserva. 
Los sermones estarán a cargo del 
reverendo padre T o m á s Romero 
C. M., superior de la Casa Misión 
de esta ciudad. 
Hoy último del Triduo, a las ocho 
Comunión general. Durante ella, la 
Capilla de la S, I, Catedral interpre-
tará escogidos motetes. 
Mañana, a las ocho, se celebrará 
una m í i a en sufragio de los asocia-
dos difucitos. 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR 
T o m á s M a r t í n l 
Que descansó en el S e ñ s r en Teruel el día 15 de Entro de 1930 
A L O S 59 A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de Su Santidod 
U . 1. IP . 
Su desconsolada e¿posa don.. Amparo C é é t t h hermanos doña Emilia y don Manuel- hermanos 
pol í t icos don Manuel Reig y defia Concepc ión Crespo; sobrinos, primes y S ¿ famiBa 
R U E G A N a sus amistades zc dignen asistir al novenari- de misas que por d c u r r o 
descanso de' alma del finado, dará principio el próximo día 15 del corrleote en la JUle 
tía de Santiago, te esta ciudad, y hora de las ocho, por c yo favor les anÜi ipan 'a 
g'ar!;'?- T rv 1 13 dc Enero de 1935 
El Exrao. Sr. Obispo de Teruel se ha dignado conceder 50 días de indulgencia en la forma acohtjctrada. " ~ " 
E l Evangelio de este día. tomado 
del capítulo II de San Lucas, r o s 
relat" el hecho de la pérdida del Ni-
ño Jesús en Jerrsalén durante tres 
días. He- ho que contiene importan-
tes y provechosas instrucciones pa-
ra nosotros de parte de todos los 
augustos personajes de la Sagrada 
Familia Jesús. María y José. 
A José obligaba la ley a asistir al 
templo de J^-rnsalén en las tres prin 
cipa les solemnidades que celebra-
ban Í 0 3 judíos; María acudió con 
San José por motivo de pura devo-
ción para adorar a Dios en su santa 
casa y agradecerle los beneficiofj re-
cibidos, v «I N iño ibi por ob-dien 
cía a sus Padres, lo que le daba oca 
sión de hacer la voluntad del Padre 
celestial, única finalidad de que hizo 
alarde en repetidos casos, diciendo 
«No he venido a hacer mi voluntad, 
sino la de mi Padre que me ha en-
viado. 
Dfcenos el Santo Evangelio, que 
una vez terminadas las solemnida-
des, los santos esposos regresaron 
a su casa y después de andar un 
grande trecho, se dieron cuenta de 
que Jesús se había extraviado. Al-
guien quizá se atreva a argüir o cul-
par de abandono a José y María, 
por la pérdida de Jesús; pero presto 
rectificará si tiene en cuenta que en 
el templo los hombres ocupaban un 
lugar separado del de las mujeres, 
que luego salían por diferente puer-
ta y luego marchaban por distinto 
camino hasta llegar a Berea, una 
jornada de camino, donde ya po-
dían juntarse los que pertenecían 
las familias. A los niños se les per-
mitía estar con su padre o con su 
madre, según fuera su voluntad, y 
esto ocas ionó que José creía que 
Jesús iba en compañía de María, y 
ésta suponía que iba con José; y 
por esto no pudieron descubrir el 
error hasta que no se avistaron am-
bos esposos. Nos dice después el 
Evangelio que la Virgen y San (fosé 
volvieron al punto a Jerusalén y lo 
buscaron con toda solicitud entre 
sus pari ntes y conocidos; y le t)us-
caion con constancia durante tres 
días, hasta que después de ellos le 
encontraron en el templo con los 
doctores, oyéndoles y preguntándo-
les, con lo cual admiraba a todos 
los que le oían. María Santís ima le 
dijo: Hijo, ¿por que te has portado 
con nosotros así?, he aquí, que tu 
Padre y yo llenos de pena te íbamos 
buscando. Y Jesfo les dijo, ¿y por 
qué me buscabais? ¿no sabéis que 
yo debo estor en las cosas que son 
de mi Padre?... Nos dice el Evange-
lio que María y José no comprendíe 
ron lo que Jesúí les decía. Pero Je-
sús no se les dijo, y se contentó con 
ir con ellos a Nazaret y estarles su-
jeto. 
Entre las innumerables lecciones 
que para nosotros se hallan en e s í e 
Evangelio, sea la principal la que 
nos proporciona Jesús, desapare-
ciendo de la compañía de sus Pa-
dres y sin culpa de éstos; y la que 
nos da María y José buscándole so-
lícitos y con constancia día y noche 
hasta encontrarle. Pensemos, que 
será muy fácil que de nosotros ñt 
separe Jesús, cuando por nuestras 
culpas nosotros le obligamos a ale 
jarse de nosotros, pero sigamos y 
practiquemos la enseñanza que nos 
dan María y José de buscarle incan 
sables, y es seguro, que si vamos a! 
templo apenados y arrepentidos h 
encontraremos para gloria de Jesús 
y nuestra salvación. 
Por casualidad-confesamos s?n- Don Sáez Sáez Al 
no leemos el diario que • • ^ ceramente _ 
nos ocupa y que es «La Voz de Ara-
g ó n » - n o s enteramos de que aquí 
en esta ciudad hay muchos sficio-
nados que pnra la ínsuguradón de 
la plaza de Toros sueñan con Orte-
ga y otros toreros por el esti'o mien-
tras que unos, pocos aficionados 
piensan en una corrida mixta a base 
de ViHalta y con toreros netamente 
turo'enses. 
Y como nosotros fuimos quienes 
apuntamos este cartel siempre que 
se pensase en lo nuestro, en lo de 
la pratia chica, bueno es digamos 
una vez más eso; que lo hicimos 
mirando egóísticamente por lo de la 
tierra y con el sano deseo de señalar 
con letras de oro dicha inaugura 
ción. 
¿Ortega? ¿Marcial? ¿Belmonta? 
¿Quién más? A nosotros nos vá im-
portando ya un bledo quiénes pue-
den ser los toreros que la inauguren. 
Lo esencial, la construcción del cir-
co taurino, está conseguida y eso sí 
que no cedemos a nadie el honor de 
decir (modestia aparto) h^ quemado 
más incienso que nosotros por di-
cha edificación. Y lo decimos teni m 
do motivos para hablar en otra for-
ma, ya que demasiado sabemos que 
estas cosas, como todas, pas-m des-
apercibidas sí el que trabaja en ellas 
no tiene el don delante de su nom-
bre. 
Prueba de ello es el que para nada 
se han ocupado de nosotros ciertos 
señores que por circunstancias es-
peciales están hoy día llevando la 
batuta del asunto y lo hacen sin dar 
•sa cuenta de que dentro de poco no 
serán nadie en el mismo. Más las 
cosas hay que tomarlas cual vienen 
y por tanto al hacer algo debe lle-
varse por delante la buena fe en lu-
gar de la ostentación. Que tarde o 
temprano llega el momento de reco-
nocer las cosas. 
Pues sí, como decíamos anterior-
mente, en dicho diario zargozano 
se lamentan desde nuestra ciudad 
de la pobreza del cartel. ¡Si precisa-
mente es ese, pobreza, lo que siem-
pre tenemos para nuestras cosas! 
Que el magno acontecimiento de 
la inauguración la plaza requiere 
I traer valiosos elementos «foraste-
Iros?» Pues a traerlos, 
1 Pero siempre teniendo en cuenta 
que la inauguración ya de por sí es 
un verdadero acontecimiento y por 
tanto y mirando la economía para 
satisfacer cuanto antes el mayor nú 
> mero de intereses de acciones, muy 
bien podría calcbrarse la corrida a 
base de lo nuestro, de lo regional Si 
se quiere y que podría ser Vilíalia. 
Ballesteros y Pinturas. E n fin, lo 
Presidente del Excmo. Av^" 
miento de esta S. H . Cíud?^' 
Teruel. * ^ 
Hago snber: Qne habiendo su 
formado el PadrOn del arbitrio 
nicipal sobre Inquilinato correstl1111 
diente al año actual, estará expug 
al público en la Secretaría de ^ 
Corporación municipal por eso • 
de 15 días hábiles y horas deÇy^'0 
día a una y media, a contar ú^il\ 
siguiente al en que este edicto a 
rezca inserto en el «Boletín Oficia] 
de esta provincia, a fin de que p^ * 
da ser examinado por cuantos coa 
(ribuyentcs lo deseen y puedan a 8u 
vez presentar las reclamaciones pet 
tinentes que su derecho crean op0r. 
tunas; las que, una vez finado dicho 
período expositivo, serán resueltaj 
por este Excmo, Ayuntamiento 
desestimadas por extemporáneasla¡ 
que se presenten con posterioridad 
ai indicado plazo. 
Lo que se hace presente por medio 
de este edicto para general conoci 
miento y en especial de los interesa-
dos, 
Teruel 10 de Enero de 1935. 
E l Alcalde, 
Manuel Sáez 
que ya hemos dicho, lo nuestro, \' 
después, novillada con lo nuestra 
también. Q je pafa eso están Niño 
de la Estrella, Cirujeda, Cester.Ber 
nal, etc. 
No sabemos por qué hay que to 
mar las cosas cual si hubiésemos di 
cho un dispárate. 
Pero no obstante, volvemos a ic 
siíííif en que ningún interés, fuera 
del turolense, nos anima a insistit 
en dicho deseo. 
La Asociación de Picadores y Bau 
derillcros, ha pub icado la siguieiite 
nota: 
«Es inexacto todo cuanto se b 
publicado en varios periódicos tau-
rinos de que la Unión Española de 
Picadores y B mderí l l 'ros de toros 
haya acordado en ninguna de las re 
uniones que ha celebrado, que las 
empresas .'bonarían los sueldos di 
los subalternos, pues no se ha til' 
tado de semejante cosa en ningús 
de sus reuniones y, por conaiguieí-
te, los matadores, tanto de torose 
mo de novillos, son los que abo£! 
rán sus honorarios a los súbala 
nos .» 
Ya nos parecía absurdo la pretes 
s ión que se les atribuye de cobisi 
sus ho ioraríos, viajes y fondas 
cuenta de Lis empresas. 
Meuudo susto se habían llevad' 
estadi copt la noticia felizmente redi-
íicada. 
Se enteede-á ? con los maía iortt 
como hasta íih >ra, 
Zoquetílio 
km Ifeíilco ile jjjjijj 
Siempre que sufra avería su Recep-
tor avíseme. 
Reparaciones garantizadas. 
Emilio Herrero 
Ramón y Cajal, 19 T E R U E L 
Loa usted 
. -
todos los d í a 
o o r i a 
Consulte precios m 
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Ciudad d 
e ia causa por m arerirado Presencia la diligencia el fiscal de 
contra fos hermtinos Algabeño la República, señor Gallardo 
.«nu. « «-j»! I «mi-•.•ni]!.. j 
Dos de los procesados han sido condenados a "Ha sido una declaración corriente y molien-
prisión te„-dice don Alejandro 
La Lliga no acepta puestos en el Gobierno de la 
Generalidad 
Criminal atentado contra una pareja de la Guardia civil en 
Masamagrell 
Incidentes promovidos por estiHianfas en !a Se comete a! ir !os gu irdias a auxiliar a ur* 
Universidad de Barcelona | fingido epiléptico 
Barce lona . -E l gnbernaHnr 6pne- ]abor que ha ííeyadp a cabo y del M a d r i d . - E n la Presidencia estir tos ocultos en un callejón próximo, 
ral de Cataluña. Portel» \M1adnres. ror,repf0 q,u. ei Gobierno tiene del vo esta tprde el alto comí^nr5o de E s híci« r n una des' sirga contra los 
realizó hoy las visitas df nrotorol^. ^pipda^o de Crtalufia. paña en Marruncos, señor Rico Ave guardias, que cayeron heridos. 
Estuvo en el P a l a ^ de l u y e l a . Sin embarg0 Carreras Pons man- N 11,10 de los g"*rfl<fi* re heridas 
Después visitó la UníverMrlnd. ^^ne RT1 v parece se retira-} -Al salíi; dijo a ios neri^di^taa: gr-.vfsimas y el otro heridas graves. 
Se esper e Hitler 
en el Sarre 
En los alrededores de dicho cen- ^ . u cáteÓTa de què es titular en 
tro docente gnipos de estudiantes ^ r d o b a . 
ente los que se habían mezclado ele | 
mentos extraños, dieron gritos hos i' 
tiles. 
Los guardias de Asalto despejaron '{jjsj T I R O T E O 
disolviendo los grupos. 
Su esposa e hijo han salido para 
esa ciudad. 
L A L L I G 4 N O A C E P T A P U E S -
T O S E N E L G O B I E R N O 
— E ' prrtx'mo bines c^rvjpnzará a E l ffngido epiléctico fué detenido 
tratar a f^nd^ con e! Gobierno loa y de los agresores dos de ellos se 
prob'ema* de MVrueros. hallan acorralados por la fuerza pú 
Tamban recibió el jpfe del Gobier blica. 
no, señor L^rrorx, 1« visita del juez - E l gobernador civil de Valencia 
especial que entiende en el asento —agregó el señor Vaquero-me da 
de los alijo-* d3 nrmas. s^ñ^r A'ar rá más detalles del suceso, pues 
Málaga. —En los alrededores del • c^n v {;sc;,) f|e ]a República se- quien me lo ha comunicado ha sido 
B m c o de España la policía se tíro-1 ftOT Gallardo. el secreterio del Gobierno civil, por 
seó c^n unas maleantes que al pa-
í recer planeaban un atraco. 
Los sospechosos huyeron. 
No hubo víctimas. 
Barcelona. —Se dice que la Lliga | 
ha rechazado los dos puestos que 
se le ofrecieron en el Godierno de 
la Generalidad por haber sido ^es'| C O M A N D A N T E M I L I T A R 
atendidas sus iniciativas al discutir-
se en las Cortes el régimen transito-
río de Cataluña. 
G R A V E A C C I D E N T E 
Q U E C E S A 
Bilbao. - H a cesado en su cargo 
de comandante militar de esta plaza 
i el teniente coronel señor Ortiz de 
Segovin.—Al estallar una tubería 2árate 
de la calefacción en el cuartel en que 
se alojan las fuerzas del regimiento E S T A F A D O R A R R E P E N T I D O 
de artil'ería ligera, resultaron heri-; " 
doa cuatro soldados, uno de los : Barce lona. -Se ha presentado a 
cuales sufre gravísimas contusiones la policía Marcelino Villares Santia-
y quemaduras, á0> de Madrid. Se ha confesado au-
tor de estafas en Madrid por valor 
S E N T E N C I A S C O N - de 10 000 oesetas, cometidas en una 
agencia de Colocaciones que m o n t ó 
en la calle de la Montera. 
Máb ga. —Han sido condenades a Después montó otra en Barcelona 
D E N A T O R I A S 
Al s^lír é'ite dtjo a lr»s reporteros: que el gobernador se halla despi 
— E l señor Lerronx ha declarado diendo al ministro de Agricultura 
ante el señor A'ar'-ón y yo he estado que sale para Teruel. 
presente en esta diligencia. L ^ _ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ . ^ T 
A las ocho v media de In noche L O S M U S I C O S P R O T E S T A N 
abandonó don Alejandro su despa- Madrid. -Varios profesores de or 
cho de la P r e . i d e n ^ . guesta. muchas de ellos semipara 
A la salida se entretuvo a hablar do , ae han acercado a i03 periódí 
unos instantes con los informadores C0H {mTa protestar enérgicamente de 
de la Prensa a quienes dijo: MaS coacciones de que son objeto 
- Y a conocen ustedes la not!çia.- |pòr g ^ t è m sindicato de Profeso 
He declarado ante el juez, señor reS de Orquesta de la U G . T . , y 
Alarcón, como declaró antes su Ex- pTíndpaimeute del secretarlo de és 
celencia. pero como yo no he sabido ta para qile ge ^ ü e , , al Sindicato, y 
nada de esto mi declaración ha sido 
corriente y moliente. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E G I L R O B L E S 
¿•xígiendo si quieren trabajar en tea 
[ tros a que paguen cinco duros como 
cuota y tres pésetes por cupón ade 
lantado. 
Se lamentan de que Asociacicnes •. 
disueltas oficialmente coticen y co 
C O N T R A H I T L E R Y 
; S U P O L I T I C A : 
París .—En la Sala BulHer, los par 
tidos socialista y comunista franca 
ses celebraron anoche un mitin en 
común para tratar del plebiscito del 
Sarre y «apoyar a los trabajadores 
Nieva intensamente en toda la re | sarrenses en su lucha contra Hitler» 
gMn. j Varios oradores atacaron al canel 
S*» esnern que la i^rnadn de maña jUer alemán y su política, y denuncia 
^a dominiso repf^r i f e un fornida ron los proCedimientos puestos en 
Sarrebruck . -Para tomar parte en 
la votación que ha de decid'r acerca 
de la nacionalidad de la zona, han 
llegado procedentes del extranjero 
nu^h^s millares de ele^tnre». 
Esta noche las camnanns de todas 
las iglesia4» han sido volteadas y se 
han encendido enormes hogueras. 
We triunfo para H'tler y 
Alemán. 
el Frente 
P E R S E C U C I O N D E L O S 
C A T O L I C O S E N M E J I C O 
Méjico.—Fn nn arrabal de Tucu-
bava han ocurrido gravísimos des-jl 
órdenes. 
Resultaron muertos 4 hombres y 1 
heridos 20 m^s. 
práctica por los nacional socialistas 
para aterrorizar a la población del 
Sarre. 
No se registraron incidentes. 
Ü A U T O G I R O S P A R A L A 
MARINA I N G L E S A 
Londres.—El «Daily Telegraph» 
jpubhcauna información, s egún la 
Se registró un encuentro entre la ¡cual el airairantazgo ha decidido ad-
fuerza pública y los católicos que se jfuntar dentro de poco a la Marina 
habían refugiado en una iglesia para j ingresa una flotilla de autogiros. 
'>rar. | 
L O S A S E S I N O S 
M U L T A P O R C A L U M N I A R 
D E U N M I N I S T R O 
París. — E l Tribunal de Casación j 
ha confirmado la sentencia del Trl | Varsòvia. - E l ministro de Justicia 
bunal de nrimera instancia, que con declaró esta mañana que el asesino 
•-leñaba a León Daudet al pago de del ministro del Interior señor Ple-
50 000 francos de Indemnización por rackl pertenece a la organización 
denuncia ca'umniosa contra dosfun ukraníana. 
donarlos de Seguridad nacional a E1 miüisíro agregó que todo8 m 
los que acusaba de haber asesinado cómp| ices del a3esin0 estárl deteni. 
a su hijo Felipe el día 24 de Diciem d el oceso se verá dentro 
brede1923- (de poco. 
R E F U G I A D O S P O L I T I -
C O S E S P A Ñ O L E S 
Madrid. —Los periodistas se enfre 
, , , , . r J i / - T f T ^ A accionen sobre el perso tal no afilia 
vistaron h^v con el iefe de la C E D A . , - . . . . 
¡do a Íes organizaciones socialistas. señor G i l Robles v éste dijo que se 
18 años de prisión Manuel García en la calle de Aribau, pero sin resu!-j gún sus noticias la unanimidad fué O T R A C O N F E R E N C I A D E 
Fal. ó y Tomás Sánchez autores del tado. Se muestra arrepentido de los (absoluta en la reunión de esta maña • 
atentado contra los hermanos Al- delitos que ha cometido, 
gabeño. 
Otros dos procesados han sido S E N T E N C I A 
absueltos. _ , 1« j J 
Barce lona . -Ha sido condenado 
C A R R E R A S P O N S MAN- Manuel Rienda y Antonio Bonilla a 
Burdeos. — E l periódico «La Fran 
cía de Burdeos y del Suroeste» dice 
hoy que han llegado a Burdeos nu 
merosos refug'ados polít icos españo 
les, en su mayor parte jóvenes, de 
unos 20 años . 
B R A S I L N O R E I N G R E S A E N 
20 
T I E N E S U D I M I S I O N 
y , nada cartera y la conces ión de seis anos diez meses y un día por el . , 
, ,„ , , , gobernadores al partido populista. delito de robo a mano armada, ocu ^ , . , . . u i . 
Dijo que le interesaba hacer cons 
Barcelona - E s t a noche ha tenido rrido e! 30 de Marzo de 1933 "n tar que el señor Guerra del Río. an 
lugar la nlr vista entre los señores alfnacon de P é t a n o s de la calle R i ; tes de marchar e8ta noche a Cádiz, 
Carreras P. ns y Pórtela Valladares. bera' y a doS añ03 p0r tenencia llíci había conferenciado con él per telé 
que se ha prolongado largo rato. ta de armas' 
Ambos se han negado a hacer ma- E N E S T O S T I E M P O S . . . 
nil. s t a ü o n e s sobre lo tratado. 
Parece que el señor Pórtela ha ín- Barcelona. - E s t a mañana han si-
na en la que reinó gran cordialidad, i ' A R M A N D O G U E R R A ; 
Negó el jefe de la C E D A que en M a d r i d , - E n el Círculo del partí 
su entrevista con el señor Lerroux do agrario dio su segunda conferen i 
Impusiera como condición la desig :( la sobre el tema «La cuest ión s o ' T A Q o r ' T R n A r » r»T7 \TArnr^vTTTc: 
noción de una persona para determi i cía. como antecedente del pro ble ) ^lil^igHfg 
ma militar», el general de Estado 
Mayor, don Martín Llorente, Arman 
do Guerra. 
Presidió el señor Martínez de Ve 
lasco* 
Se ocupó de los medios para evl 
tar la guerra, y dice que duda de 
ellos, porque la guerra depende de 
factores que d -sconocemos. 
Lo único que a su juicio sería efl 
caz es el mejoramiento de los índivi 
dúos por sus aficiones al cultivo del 
fono y la conferencia fué cordialísí 
ma. 
E N L O S C I R C U L O S 
dicado al señor Carreras Pona la do encontrados muertos de hambre I: P O L I T I C O S ; J ^ A f . r m Z q u e ^ s E s t a d í s t i c a s han 
conveniencia de que éste retire la y frío dos hombres, uno en el barrio I demosfrwdo el f'acaso de las teorías 
dimisión presentada. Ue Casa Amúnez v otro en Casa B a j M a d r i d . - E n los medios informa j de M;dthus y de Marx, y terminó ha 
Río Janeiro. — L a Comis ión de Ne 
godos extranjeros de la Asamblea 
legislativa brasileña ha aprobado un 
Informe estableciendo la Inoportuni 
dad del retorno en los actuales mo 
mentos del Brasil al seno de la So 
cledad de Naciones. 
H A C I A U N A D I C T A D U R A 
H a hecho grandes elogios de la | ró. No han sido Identificados. tivos y en los centros polít icos se lando de la posibilidad de una gue 
decía a última hora de la tarde 
que en la reorganización del actual 
Gobierno se concederá a la Ceda 
j una cartera más y 15 gobernadores 
civiles. 
D E M A D R U G A D A 
E N G O B E R N A C I O N 
f 
A B O G A D O 
SAN ESTEBAN. 13-2.C T E R U E L 
rra entre Rusia y Japón, anuncian 
do para su próxima conferencia que 
tratará de lleno el problema militar. 
Fué muy aplaudido. 
Y A X G U A S Y E L T R A T A -
D O F R A N C O - I T A L I A N O 
I M I L I T A R E N C U B A : 
Habana.— Anoche circuló el ru 
mor de la próxima instauración de 
una dictadura militar en Cuba. 
Se asegura que el doctor Fernán 
do Ortiz reemplazará al presidente 
Mendleta. 
N O H A Y T A L C O N -
: C E N T R A C I O N ; 
Roma.—Hasta el momento no 
ha llegado a Roma ningún eco del 
rumor que ha circulado en el extran 
jero relativo a una supuesta concen 
tración de tropas en el Norte de Ita-
lia. 
Todo permite creer que se trata 
de una falsedad. 
P O R D I G N I D A D H U M A N A 
Berlín.—Por razones de dignidad 
humana ha sido prohibida en Ale 
manía la profesión de bailaría mun 
daño. 
E X P U L S I O N 
Moscou.—Ha sido destituido y 
expulsado del partido el jefe del de-
partamento del a lgodón del comisa 
rlado Reinnod, por mantener con-
tacto con el grupo de Trostky-ZIno 
viei y dar trabajo a ocho oposiclo-
vistas con efectos desastrosos para 
la producción del a lgodón. 
S E S 
H I P O T E C A S 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por 10o anual.-INFORMES GRATIS 
entro Financiero - Cortes, 561, pral.-dchA-Teléfono 30991 - Barceiono 
M a d r i d . - E l exminístro de Estado 
M a d r í d . - A l recibir esta madruga ^ f Y a n g ü a s . preguntado por su 
i , , . J - * i - . i , 0Pi! ion acerca del pacto fumado en i 
;daa los periodistas el raimstro de Ro a recientemente, ha manifesta-i 
; Ja Gobernación, aeñ r Vaquero, les do que es una prueba más del genio ^ 
dijo que en M.isamjigrell (Valencia) político de Mussoliní y del profundo j 
un individuo f i -g ió un ataque epilép remido realista de la diplomacia' 
tico ante el cuartel de la Guardia el , U, JfS^ 5rlnc4ipai eSA ga' . rantiznr la independencia de Aus-
v tria. Ahora, que harán falta bases 
j Acudieron dos guardias en su tm de índole económica para que Aus-
xilio y en este momento unos suje ¡tría pueda vivir. 
E l pacto aclara el horizonte políti 
co de Europa. Para España es muy 
Importante, en cuanto es de supo-
ner afecte a la zona occidental del 
Medi tenáneo y al estrecho de G i -
braltar, comprendido Tánger. Desde 
luego, el Interés español ha de man-
tenerle equidistante del de las de-
más potencias. Para ello hace falta 
una úttn. ióu vigilante y una gest ión 
certera del Gobierno español . E n 
snma, la inteligencia entre Francia 
e Eta ia y la benevolencia de Inglate-
rra faciiita la tarea que comsponde 
a Eapaüa desarrollar en sus relacio-
ues iuteraacionaíes . 
Tripas y especias para embutidos 
C a s i m i r a B e j a r a n o 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cia. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marca Lfl ESCALINATA, siempre 
recién tostados. 
- Anuncie usted en A r 
B L T I E M P O 
4'4 
-11'6 
f88'9 NW. 
gt»Í9S mixlmt ÉS ayer 
Mlalou 
rrc«l*n atmosférica 
Recorrido del liento Amate las áluma» Tein-
Ueoatro koraa, 
DatM ta^M^'tíObterrsíorlo'ilei I¿Utnto ác esta claàti) 
o 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Mes (capital) . . . . . . . 2*50 ptaa. 
Trimestre (fuera) 7*5© » 
Semestre (Id.) 14'58 » 
A ñ o (id.) 29'50 > 
N U M E R O S U E L T O 10 C E N T I M O S 
Educación socialista 
- 1 
por m iWmilm 
E n Méjico se proyecta implantar E l socialismo quiere ahogar en e1 
la educación socialista obligatoria, corazón de los hfjos todo s^ntimien-
Convien^qfie nuestros lectores se to de amor y sun de resneto a los 
percaten concienzudamente de lo p^d-es, «arrancado del n i ñ o - s o n 
que esto sígníifca. p a l a b r a del X Compreso nacíonnli^-
E l socialismo defi'-nde el concepto ta de M é j i c o - l a idea de gozar, ha-
materifllista de la Historia. E s decir, cféñdolé comprender que no debe 
pue só lo el interés material impulsa respeto, ni menos amor a los que 
los hombres, cuyos hechos va te- dicen que se sacrificaron para darle 
jiendo la0HiRtoria en eü'correr de los lavidn, porque na hubo sacrificio 
siglos. Para el socf.-df^no, en la mar- sino placer». 
cha del humano Unafeï no influye ; Es la eo¥secüericía ineludible de 
valor alguno espiritual, c ó m o Reli- toda educación que prescinda de los 
gión, Patria, Familia. Arte... todo lo valores espirituales y, por tanto, de 
inspiradla materia, e n l n t e r é s mate- j D?os. 
rial. I Porque s iWex i s t eTHos . el hom-
E l sistema no puede ser más ^x-.^^gg ja ú\HmR emanación de la 
travagante, Pero' V.omo no existe . rnaterja( y corno ^a \0 qiie no tiene, 
aberración pue no^fne^e defendida ; carecjen(i0 de Ubertad la materia no ! 
por un filósofo, nad^exeraño es que j puede concefJer1a homdre> y sl no 
el socialismo tenga defensores. no oodpmos ser mo.; 
Además , es el sembrador de odios j ^ ^ ^ gto j . moral tlene cfv 
en el corazón de los de abajo contra . bage ej acafcamlento vo1untflrIo 
los de arriba, tarea fác l , negada « ! de la , no de exj9tír aGto 
vida futura con s ó l o anunctar ^ | volnntario que'no sei apoya en la 
envidia deHos humildes y E s l i e r e - ; bertad reJlt3ndo ^ jos hombres 
dados de la fortuna ino son otra cosa que moléculaS( 
Consecuencia ineludible de esta l con9dente3;s{ lerélSi pero carentes 
educación es la I lucha de clases, y i de liberfcad( Es}tado 
como la lucha es un estado violento ¡ _ . 
y lo violento no es durable, el térmi-) L a ds ^ \ excentricidad 
no de la educación socialista es la j no puede ser más lógica, 
dictadura del proletariado. es es la consecuencia inevitable 
A eso tiende'Ia'educación socialis- í de toda educación que se apoya en 
ta: a la dictadura del proletariado,; el concepto materialista de la Histo-
m á s exacto, de unos cuantos que se \ ría, 
consideran representantes del prole'i Y como la educación que pres-
tarlado, j c indede lo sobrenatural, participa 
E n este sistema polít ico, el Estado más o menos de dicho concepto ma-
es todo, el individuo es nada, un terialista, s igúese la labor embrute-
tornillo apenas de la gran máquina, cedora que realiza toda educación 
de la máquina estatal, mónstrüo irreligiosa y atea, 
que los paganos veneraban como a | Qjienes propugnán^este género 
un «dios». .-de educación, en verdad, son los 
Exactamente lo que pretende el heraldos de la educación socialista, 
socialismo al asesinar al Estado to- que deduce ]as últ imas consecuen-
das las iniciativas políticas, econó- cias de jas premisas que aquéllas 
micas, culturales, educativas..,, con sientan. 
menoscabo de las libertades indivi-¡; Cuant.os aman Ia fàml lu; la pa, 
duales y de toda persona jurídica ^ la la llbertad> Ia moral( 
que no se identifique con él. ; y tengan legít imo concepto de la 
Por eso el socialismo niega la fa- AÍS.~IA~U„ A 1 1 J„„ 
,,, , T , . , * < dignidab y del honor, no pueden, 
illa y la Iglesia, y por ende los de- „rt , , A ^ A ^ ^ . . M A » luíïn* 
E n una de las últ imas corridas de tienen supremacia sobre las demás 
la segunda temporada de 1882 cele- ' provincias para dar antigüedad a los 
brada el 29 de Octubre snsci tóse en- • espadas la plaza de Madrid, pues en 
tre los espadas Juan Ruiz «Lagarti- distintas ocasiones ha ocurrido dar 
ja» y Fernando G ó m e z «El Gallo» 
una cuest ión sobre la alternativa de 
la preferencia a aquel que, aunque 
matador moderno, ha estoqueado 
Informativo 
Gráfico 
milla 
rechos que éstas puedan alegar so 
bre la educación de la juventud, de-
rechos que el Estado se arroga por 
considerar que le pertenecen los jó-
venes. 
Los padres só lo pueden engendrar 
hijos, pero nacidos és tos , pertene-
cen al Estado, quien, con la misma 
autoridad que les educa, puede dis-
poner de ellos para sus intereses 
prescindiendo de la voluntad pater-
na. 
no deben defender educación alguna
en que se prescinda de los valores 
espirituales, que no serán legít imos 
si menosprecian los principios reli-
giosos y sobrenaturales, en quienes 
se apoya el verdadero esplritualis-
mo. P^ fJÁCYf' ' ' ' • ' f i • ' ''T'jr")? A 
Toda educación atea, irreligiosa, 
más o menos laica, conduce a la 
educación socialista, es lo Inevita-
ble. 
El ias Olmos 
El U i li vilo iOlii 
í l ü l i l i i D i p i i i i p i ï 
A' 
la i 3 ài 
" 
Se nos ruega la inserción de la si 
guíente nota: 
«Por deficiencias en el servicio pú 
blico y particular, el señor goberna 
dor ha impuesto una multa de 500 
pesetas a la 
Turolense». 
iQ Óltli (ÉPií 
Juventud Catódica 
Ayer mañana sé nos hizo una ob-
servación que nosotros vamos a 
T^V-T. ^ ¡trasladar a la Compañía del Central empresa 1 eledinámica, , . , . . i de Aragón por si cree podría ser He 
vada a la práctica. 
Claro está que antes hemos de re-
conocer que hoy día están muy ] 
aceptables las comunicaciones que I 
esa Compañía tiene para unirnos • 
con cualquier capital. 
L a observación de referencia es la 
siguiente: 
Hacer de modo que el tren mixto 
de la tarde, que lleva viajeros y sale 
sobre las catorce horas, llegase a 
Calatayud para empalmir con el rá-
'pido que por a l l ípasa a lasdie isie-
te horas y veinte minutos, consi-
guiendo con ello el que se viese uno 
en Madrid a las dkz de la noche. 
Como decimos, es una petición 
que ayer se nos hizo y que nosotros 
• por si puede ser aceptada y redunda 
en beneficio del público y es facti-
ble, la recogemos en estas líneas. 
No habiendo merecido la aproba-
ción del censor, la película que ae 
había de rodar esta tarde titulada 
«Corazón de marino», ha quedado 
suspendida la función. 
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H 
•mbos, «L^girHjn» aducía parr i om- jen Mulrid antes q h h el más antiguo 
en provincias. Madrid 25 de Octu-
bre de 1882. Gonzalo Mora, Angel 
Lónez Regatero», 
E l tercer documento se expresa en 
los siguientes términos: «El que sus 
cribe declara, que siguiendo las for-
malidades para dar antigüedad a sus 
antecesores, han servido para Anda 
luda la alternativa de las plazas de 
Ronda, Sevilla y Grannda, por ser 
plazas de Maestranza y tener ese pri 
vilegio'sobre todas las provincias, a 
excepción de la de Madrid, que es la 
que rige de Despeñaperros acá, has 
ta la presente, que no se ha tomado 
ningún acuerdo sobre este asunto. 
Madrid 26 de O^tuVe de 1882 Sal-
vador Sánchez Frmcuelo. J^sé Sán-
chez dfl C-imoo «Ca^-n Ancln» , Fell 
pe Sánchez «Frnscueio», 
La cuestión se agudizó porque el 
empresario de Madrid, que lo era 
don Rafael Méndez de la Vega, con-
trató a ambos espadas para la-según 
da temporada y no se podía 1 orga-
nizar corridas con esto^ diestros. 
par el puesto de delante de «El Ga 
Uo», que le había tomado en ante-
rior aBía LagnrHja en Sevilla. 
E l lío fué de los de marea mayor 
v como entonces la afición a los to-
ros estaba tan en calma como en la 
actualidad se entablaron plémlcas V 
«•aileron a relucir puntos de r^gí^na-
Hstffos. La Prenda sevillana tratan-
do el cnso, como si fuese una ÇÚ^s-
tíón de Imnortancia snlló por Ins Ce 
rros de Ubeda y por no ser meno» 
la madrileña no se quedó corta en 
decires ocupando el asunto taurino 
1« atención de todos incluso la del 
Gobierno como si se tratase de cues 
tión presupuestaria de vital Interés 
para la nación. 
Los toreros se dividieron en dos 
bandos, y unos aficionados de los 
más solventes, se reunieron en el 
Café de Fornos y pidieron pirecer a 
'os espadas más reputados sirvién-
doles de base un escrito presentado 
por tres de estos en 1881, 
Los escritos presentados fueron 
dos más y voy a copiarlos a la letra Los espadas y sus partidarios, es-
para que los aficionados se den c u e n p e c j í ü m e n t e L3gnrt!.jai tomaron el 
ta de como se trataban las cuestio-
nes de toros en aquellos tiempos, 
aun no lejanos. 
E l presentado en,"1881 dice así: 
«Los que suscribimos, matadores de 
tr-ros en categoría de primeros espa 
das, conocidos por casi todos los 
núblicos de casi todas las plazas de 
España, y en las cuales hemos torea 
do, decimos y firmamos b.^ jo nues-
tra palabra de honor y como es in-
negable, que no hay plaza de toros 
ninguna que tenga derecho a prima 
ola en las alternativas de los espadas 
y que estos cuentan al tiempo de ma 
tador de toros, en el momento en 
que otro reputado y conocido como j 
asunto por lo trágico y hasta se per-
mitieron bromas de mal gisto con 
los más caracterizados gallistas, que 
era el grupo más numeroso, tenien -
do que Intervenir la policía en una 
colisión nacida en la calle de San 
Miguel, 
Fernando Gómez «Eí Gallo» cor-
tó la polémica escribiendo una carta 
a su empresario y compadre, por 
ser su padrino de pila de su hijo Ra 
fael, en la cual para facilitar la solu-
ción d i l conflicto renunciaba a su 
contrato, recibiendo por esto mu-
í chas felicitaciones. 
La desigualdad del trabajo de L a -
tal cede en una corrida la alterna ti- g ^ í 8 V Ia amistad que unía al G a -
va suya a favor de otro diesrro: en 
fé de lo cual firmamos en Sevilla y 
Mayo de 1881, Manuel Domínguez , 
Antonio Sánchez, Rafael Molina.» 
E l segundo documento dice así: 
«Los que suscriben, matadores de 
i toros declaran que en su concepto 
lio con la empre-ía fuá causa por lo 
cua! este úlfimo actuó después en 
muchas temporadas; pero el pleito 
de l is alternativas quedó sin resol-
verse pues los tres escritos mencio-
nados nada dicen en concreto. 
Taleguilla 
Una visita a ia Azuca-
rera de Santa Eulalia 
Ayer tarde, bajo la dirección del 
orofesor don Manuel Pardos, vein-
tiocho alumnos del sexto curso de 
bachillerato realizaron un viaje a 
Santa Eulalia para visitar la fábrica 
Azucarera allí existente. 
E l director de la referida fábrica, 
señor Zaldivar dedicó toda sus aten-
úones a explicar detalladamente el 
funcionamiento de las máquinas , 
bsequíando a los alumnos con pe-
queños saquitos de azúcar. 
Los expedicionarios salieron) ver-
laderamente complacidos. 
F U T B O L 
- EL TIEMPO 
Diez grados y seis déc imas bajo 
ero fué la mínima que ayer se re-
gistró en Teruel. Vean ustedes có-
no no es tan fiero el león como lo 
jintan. 
Decimos esto porque ayer mis-
mo, en un periódico de Ziragoza, 
vimos lo siguiente: «En Teruel y en 
toda la comarca ha caído una gran 
nevada». 
lY nosotros, ioíelicea habitantes 
turolenses, sin enterarnos! 
S E ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
De la j ornada que hoy se ventila 
para el campeonato de la Liga, los 
! partidos más interesantes son los 
que se jugarán en Barcelona y V a -
lencia dado el que íaxïto el Athlétic 
bilbaíno como el Racing santanderi-
no van a lachar contra equipos que 
si no por juego sí por coraje tienen 
la obligación de resultar victoriosos 
También se dá como segura la 
victoria del Donostia frente al Ath-
íéctíc madrileño. 
Herrera, el delantero centro del 
: Gijón se ha retirado del futbol. 
[ Stenberg, defensa del combinado 
Ujpest-B-okiy , dice que España 
i vencerá el 24 d d a c t ú a l a Francia 
; por unos cu- tro o cinco goals de di-
ferencia. 
í i ^ t J VrClA i 
Barci lona. —Los partidos que se 
proyectan organizar cuando haya 
acabado el campeonato de España, 
con carácter de torneo internacio-
nal, se c-lebraifan por la noche en 
el Stádium de Monjulch, los días 
123, 24, 29 y 30 de Jaaio. Se trata de 
.que participen, además del B-ircelo-
Ina y el Español, los Ciubs campeo-
nes de Icalia, Checoslovaquia e In-
Iglatéfra; pero se tropieza, nada más 
jinlciado el proyecto, con la poca 
cordialidad de relaciones existente 
j entré loa dos clubs catalanes. 
E l presupuesto para este proyec-
to se eleva a ciea mi; pesetas-
Editorial A C C I O N - Teruel 
